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βλ. καὶ Βλαχία, Μολδαβία
Ἡλιόδωρος (Heliodorus) 213, 236, 238, 
241
Ἥλιος, ἐφ. 316
Ἠλιοὺ Φίλιππος 307, 313, 317, 359
HΠA, βλ. Unites States, πβ. Ἀμερικὴ
Ἤπειρος (Epirus) 202, 283, 357 
Ἡρακλείας (Héraclée de Thrace), μτρπ. 
34, 49, 52, 53, 60, 126, 136, 154
Ἡρώδης 177
Ἠλιάδης Μανασσὴς 13, 21
Θαλασσηνὸς Νικόλαος 84
Θεοδοσιανὸς κώδικας 142, 153
Θεοδόσιος ὁ Μέγας 141, 142, 153, 186, 
187
Θεόληπτος Α´, πτρχ. 103
Θεοτόκης Νικηφόρος (Niceforus The-
otochius) 21, 23, 362 κ.ἑ.
Θεοφάνης Καρύκης, μτρπ. Ἀθηνῶν 116
Θεοφάνης Μηδείας (Théophane de Mé-
die) 11, 26, 42
Θεοφιλίτζης 143
Θεόφιλος ἀντικήνσωρ (πρῶτος) 143, 
148, 151, 152, 153
Θεόφιλος δεύτερος 143, 144, 145, 151, 
153, 154
Θεόφιλος τρίτος 145, 151
Θεόφιλος, ἐπ. Καμπανίας 145, 148
Θεόφραστος (Theophrastus) 224, 236, 
238, 240, 266, βλ. καὶ Characters
Θεοχάρη Αἰκατερίνη Γ. 368
Θεοχάρης Γεώργιος (Georg Theocharis-
Teochari-Theochar) 368 κ.ἑ.
Θεοχάρης Γεώργιος, Δημ. 373
Θεοχάρης Δημήτριος Γ. 368, 373
Θεοχάρης Νικόλαος Γ. 368
Θεραπειὰ 205
Θερβάντες 83
Θερειανὸς Δ. 229
Θεσσαλονίκη (Salonique-Thessalonica) 96, 
117, 119, 121, 195, 274, 328, 340
Θεσσαλονίκης, παν/μιο (Thessalonique 
Université) 25, 193
Θεσσαλονίκης, μτρπ. 111
Θυσία τοῦ Ἀβραὰμ 297
Ἰάκωβος ἀρχιμ. Ἰωαννίνων (Jacques de 
Janina) 351, 352, 353, 355, 356, 
358
Ἰάκωβος τῶν Κλημεντίων 327
Ἰάκωβος, ἀρχίατρος σουλτάνου 57
ΙΒΕ/ΕΙΕ 142
Ἰβήρων, μν. 51, 52, 60, 61, 206
Ἰγνάτιος Οὐγγροβλαχίας (Bishop of Ar-
ta) 21, 276
Ἰγριμισεκὶζ τζελεμπὴς Μεχμὲτ ἐφέντης 
206
Ἱδρωμένος Ἀνδρέας 215
Ἰεζεκιήλ, μτρπ. Κορίνθου 107
Ἱέρακα κώδικας, βλ. χειρόγραφα
Ἱερεμίας Α´, πτρχ. 11, 20, 60, 61
Ἱερεμίας Β´ (Jérémie II), πτρχ. 95, 96, 
97, 98, 100, 101, 103, 109, 110, 
115, 116, 117, 118, 119
Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους, μτρπ. 20
Ἱερόθεος, δάσκαλος ἀπὸ Σκόπελο 208
Ἱεροσολύμων, πτρχ. (Jérusalem patri-
arche) 14, 22, 23, 28, 35, 50, 61, 
96, 97, 98, 123, 151, 152, 159, 174, 
206, 207
Ἱερουσαλὴμ 205, 207
Ἰησουίτες (Jesuits) 175, 260
Ἰκονίου, μτρπ. 126, 136
ΙΝΕ/ΕΙΕ 112, 211, 223, 233
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Ἰνστιτοῦτα 143, 144, 145, 148, 149, 
151, 152, 153
Ἰόνια νησιὰ (Ἑπτανήσιοι-Ionian Islands 
-Seven Islands 67, 240, 241, 266, 
277, 311
Ἰουδαῖοι 52, πβ. Ἑβραῖοι
Ἰούδας 106, 177
Ἰουλιανὸς Ἀνδρέας, βλ. Giuliani Andrea
Ἰουλιανὸς Ἰωάννης Ἀντώνιος, βλ. Giu-
liani Giannantonio
Ἰούλιος, νόμος 156
Ἰουστινιανὸς (Justinien) 142, 143, 151, 
152, 153, 154, 159, 321, 330, 335, 
340, 344
Ἱππόδρομος 187, 188
Ἱπποκράτης (Hippocrates) 224, 228, 
229, 238, 240, 264, 265, 266, 271, 
277, 280
Ἴσαυροι 335, 343
Ἰσίδωρος, καρδινάλιος 21, 23
Ἰσίδωρος, πτρχ. (πρώην μτρπ. Ἡρα-
κλείας) 49, 50, 52, 54, 58, 62
Ἰσιδωρίδης Σκυλίσσης Ι. 379
Ἱσπαναῖος 174
Ἱστορία, Γ. Φραντζῆ 201
Ἱστορία, Δ. Ραμαδάνη 204
Ἱστορία Ἐκκλησιαστική, Μελετίου 201
Ἰταλία-οὶ (Italianisms) 67, 82, 152, 169, 
184, 201, 202, 203, 266, 270, 282, 
283, 291, 298, 317, 361
Ἰφιγένεια, Goethe 370
Ἰωακείμ, πτρχ. Ἀντιοχείας 96
Ἰωακείμ, μτρπ. Κορυτσᾶς 357
Ἰωακείμ, Ἰβηρίτης 206
Ἰωάννης Κομνηνὸς 202
Ἰωάννης ὁ Σχολαστικὸς (Ἰωάννης Γ´-Jo- 
hannes Scholasticus) 330, 340, 344, 347
Ἰωάννης, ἀφιερωτὴς 65, 79
Ἰωαννίκιος Β´, πτρχ. 113
Ἰωάννινα (Ioannina-Jannina) 21, 121 
κ.ἑ., 140, 268, 278, 351, 355, 356
Ἰωαννίνων, Πανεπιστήμιο (Ioannina Aca- 
demy (University)) 51, 52, 54, 195, 
198, 210, 279
Ἰωαννίνων, μτρπ. 122, 123, 148, 308
Ἰωαννίτες Ἱππότες Ρόδου 70, 71, 72, 
73
Ἰωάσαφ Κόκκας, πτρχ. 49, 50, 54, 55, 
56, 57, 62
Καθρέπτης Γυναικῶν (Cathreptis Gy- 
naikon-Mirror for Women), Κ. Δα-
πόντε 269
Καθολικοὶ ἑλληνόρρυθμοι ΚΠολης 351, 
357, 358, 376, πβ. καὶ Catholics
Καϊάφας 177
Καΐρης Θεόφιλος 21
Καισαρείας Παλαιστίνης, μτρπ. 152, 207
Κακαβέλας 203
Κακλαμάνης Στέφ. 287
Κακοῦρος Μιχ. 56
Καλαβρέζος 82, 84
Καλαρὰς Γεώργιος 18
Καλβίνοι 175, 349
Καλιάγρας, μν. 20
Καλκούτα 380
Καλλιγὰς Γεώργιος Π. 322
Καλλιγὰς Παῦλος (Calligas Paul) 321 
κ.ἑ.
Καλλιέργης Ζαχ. 10, 20
Καλλίνικος Β´ ὁ Ἀκαρνὰν (Kallinikos 
II), πτρχ. 124, 125, 127, 128, 129, 
130, 131, 136, 140
Καλλίνικος Γ´ (Kallinikos III), πτρχ. 23, 
191, 106, 161 κ.ἑ.
Καλλίνικος Δ´, πτρχ. 124
Καλλίνικος, μτρπ. Εὐρίπου 126, 136
Καλλίνικος, μτρπ. Θεσσαλονίκης 111
Καλλίπολη 70
Κάλλιστος Ἀνδρόνικος 20
Καλογερὰς Δομίνικος 376
Καλογερὰς Μακάριος 174, 175, 176
Καλογερόπουλος Δ. Π. 165, 166, 172
Καλογερόπουλος Νικ. 20
Καλόθετος Ἀντώνιος 72
Καμπανίας, ἐπ. 145, 148
Κάνδια, βλ. Κρήτη
Κανελλάκης Κωνστ. 196, 197, 287
Κανέλλος Στέφανος 21
Κανονικαὶ Διατάξεις (Kanonikes Dia­
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taxeis), Μ. Γεδεὼν 124, 127, 130, 
136, 140
Καντακουζηνὸς (Καντακουζηνοὶ) 13, 21
Καντακουζηνὸς Σερμπὰν 203
Καντεμίρης 209
Καποδίστριας (Capo d’Istria Count) 284, 
310, 312, 313, 315, 319
Καραβίας Νότης 307
Καραϊσκάκης Γ. 318
Καρατζὰς 13, 21
Καρατζὰς Κωνστ. Νικ. 194
Καρατζὰς Κωνστ., μ. ποστέλνικος 208
Καρατζὰς Νικόλαος (Karatzas Nicolas) 
34, 50, 53, 54, 60, 61, 193 κ.ἑ.
Καρκαβίας, ἐπ. 377
Καρολίδης Παῦλος 13, 21
Κάρολος, ρήγας 205
Καρτάνος Ἰωαννίκιος 13, 21
Καστελλόριζο 72
Καστοριὰ (Constantine) 366, 368, 369, 
371, 373
Καστριώτης Γεώργιος (Σκενδέρμπεης-
Γεώργιος Κρόγιας) 202 
Κατάλογος ἱστορικός, Κ. Δαπόντε 173
Καταρτζὴς (Φωτιάδης) Δημήτριος 13, 21
Κατάστενο 205
Κεατχανὲς 206
Κεδρηνὸς 143
Κερνίτσης, ἐπ. 97
Κεφαλονιὰ 15, 18
Κεχαγιόγλου Γ. 172
Κιέβου, μτρπ. 325
Κιλὶτς Ἀλὴ πασὰς (Οὐλοὺτς Ἀλὴς-Ga-
leni Giovanni Dionigi-Occhiali) 77, 
78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 89
Κιτρομηλίδης Π. Μ. (Kitromilides Pas-
chalis) 16, 17
Κλαυδιανὸς 158
Κλεάνθης 212
Κλήμης ὁ Χίος, μτρπ. Ἰωαννίνων 122, 
123, 124
Κοδρικὰς Παναγιώτης 21, 221
Κοζάνη 17
Κόκκωνας Γιάννης 307, 309
Κολλυβάδες 178
Κολοκοτρώνης Θεόδ. 316
Κόμης Κ. 195
Κομνηνὸς Ἰωάννης 61
Κομνηνὸς Παπαδόπουλος Νικόλαος (Kom- 
nenos Papadopoulos Nikolaos-Quin-
tus Sectanus Pamphilus Nepos) 141, 
144, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 
156, 159
Κονταρὴς Γεώργιος 17
Κοραὴς Ἀδαμ. 13, 21, 211 κ.ἑ., 233 
κ.ἑ., 287, 304, 378, 379, 380, βλ. 
καὶ Coray
Κοράνι (Koran) 74, 261
Κορνάρος Β. 291
Κορρέσιος 175
Κορυδαλεὺς Θεόφιλος 21
Κοτζαγεώργης Φωκίων 162
Κοτζὴς 207
Κούμας Κωνστ. (Kaumus-Koumas Const.) 
278, 283
Κουρίλας Εὐλόγιος (Kourilas) 195, 196, 
198, 210
Κορυτσᾶς, Μοσχοπόλεως καὶ Πρεμετῆς, 
μτρπ. 20, 195, 356, 357
Κουτζοὺκ Καϊναρτζῆ συνθήκη 209, 210
Κρέμος Γεώργιος 368, 371
Κρήτη-τες (Κάνδια-Creta-Crete) 12, 
14, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 
78, 85, 159, 287, 284, 288, 291, 
292, 293, 301, 302, 303, 305
Κρήτης, παν/μιο 307
Κρητικίδης Ἐμμ. Α. 78
Κριτόπουλος Μητροφάνης 21, 23
Κρόγιας Γεώργιος, βλ. Καστριώτης Γ.
Κροῖσος (Croesus) 217, 256
Κρούσιος Μαρτίνος 21
Κυδωνίες (Cydonia) 17, 242, 243
Κυκλάδες 293, 294
Κύπρος-ιοι 20, 67, 70, 205, 221
Κύπρου, ἀρχιεπ. 174
«Κυριακίδης», βιβλιοθήκη Λέσχης Πον-
τίων Νάουσας 154
Κυριακὸς ὁ Ἀγκωνίτης 12
Κύριλλος Α´ Λούκαρης, πτρχ. 13, 21, 
23, 110, 111
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Κύριλλος Β´, πτρχ. 61
Κύριλλος Ε´, πτρχ. 177, 179, 184
Κύρτση–Νάκου Ἑλένη 125, 131
Κῶδιξ Ἰουστινιανοῦ 321
Κωλέτης 312
Κωνσταντὰς Γρηγόριος 21
Κωνσταντίνεια δωρεὰ 347
Κωνσταντίνος Ε´ 330
Κωνσταντίνος Ζ´ ὁ Πορφυρογέννητος 
143, 154, 343
Κωνσταντίνος ὁ Μέγας (Constantin le 
grand-Constantine the Great) 201, 
205, 330, 335, 340, 343, 344, 347
Κωνσταντινούπολη (Βασιλεύουσα-Πόλη 
-Constantinople) 12, 13, 14, 20, 21, 
25, 26, 28, 49, 52, 54, 55, 59, 62, 
63, 74, 79, 80, 83, 96, 98, 101, 102, 
104, 106, 112, 116, 118, 124, 141, 
142, 144, 145, 151, 152, 154, 155, 
165, 166, 172, 176, 179, 181, 183, 
184, 186, 187, 188, 189, 194, 197, 
201, 204, 205, 206, 207, 208, 237, 
224, 243, 244, 245, 246, 247, 254, 
261, 274, 280, 282, 336, 338, 351, 
355, 357, 358, 376, 377, 380
Κωνστάντιος, μτρπ. Χαλκηδόνος 126, 136
Κῶς 69
Λαδὰς Γ. 308
Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς Γερμανίας 371
Λακεδαίμων 312
Λαμαρτίνος 313
Λάμπρος Σπυρίδων 21
Λάμπρος, πατέρας Haidee 288, 294
Λάνδος Ἀγάπιος 23
Λαούρδας Βασίλειος 20
Λάππας Κώστας 333
Λάρισσα 148, 149
Λάσκαρις Ἰανὸς 20, 21, 23
Λάσκαρις Κωνστ. 20, 23
Λατερανοῦ σύνοδος 84
Λατίνοι (Latins-λατινικὰ) 27, 28, 29, 
69, 71, 85, 175, 176, 205, 207, 255, 
258, 270, 271, 337, 377
Λαύρας Μεγίστης, μν. 162
Λεγκρὰν Αἰμίλιος, βλ. Legrand Émile 
Λειψία, βλ. Leipzig 
Λεξικὸν Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Α. Γαζῆ 
373
Λεόντιος, ἱεροδ. Πελοποννήσιος 199
Λεοπόλδος 310
Λεουνκλάβιος, βλ. Leunclavius 
Λέρος 75, 155
Λέσβος 131, 132, 133, βλ. καὶ Μυ-
τιλήνη
Λέσχη Ποντίων Νάουσας 154
Λευγκλάβιος, βλ. Leunclavius 
Λέφας Γιάννης 316 
Λέων Γ´ 329, 330, 340, 343
Λέων ΣΤ´ ὁ Σοφὸς (Leon le Sage) 143, 
328, 329, 330, 335, 340, 343
Λιβόρνο 67
Λογική, Eὐγ. Βούλγαρη 203, 366
Λόγοι (Discours), Θ. Ἀγαλλιανοῦ 26, 
27, 33, 49, 50, 52, 55, 193
Λόγοι εἰς τὴν… Τεσσαρακοστήν, N. Θεo-
τόκη 366
Λομβαρδία 184
Λονδίνο, βλ. London
Λούδη Ἀγγελικὴ 313
Λουκὰς Χρυσοβέργης, πτρχ. 352, 353
Λῶτος Δημ. 227
Μαίανδρος 73
Μακεδονία 17, 202, 369, 371
Μακιαβέλι, βλ. Machiavelli
Μακρυγιάννης 13, 21
Μαλαξὸς Μανουὴλ 199, 202, 329
Μαλαξὸς Νικόλαος 20
Μάλτα 72, 82, 149
Μανασής, βλ. Μάξιμος Δ´ 
Μανδακάσης Θωμὰς 366
Μανουὴλ Β´ Παλαιολόγος (Manuel Pa-
leologos) 13, 19
Μανουὴλ Κορίνθιος 10, 12
Μανουὴλ Ξανθινὸς 329
Μανούσακας Μ. Ι. 10, 12, 20
Μανούτιος Ἄλδος 20, 23
Μανωλάκης Καστοριανὸς 21
Μάξιμος Γ´, πτρχ. 102
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Μάξιμος	(Μανασὴς)	Δ´,	πτρχ.	53
Μάξιμος	Γραικὸς	21,	23
Μαργούνιος	Μάξιμος	23
Μαρία,	γυναικαδελφὴ	Διάκου	τῆς	Κρη­
τικῆς	93
Μαρκάκης	Ἱερόθεος	90
Μαρκόλφα	359,	361
Μαρόκο	201
Μαρτελάος	Ἀντώνιος	21
Μασσαλιῶτες	Γαλατᾶ	190
Μαστροδημήτρης	Π.	13
Ματακίδης	Χριστόδουλος	373
Ματθαῖος	Β´,	πτρχ.	109
Ματθαῖος	ὁ	χίος,	μεγάλος	πορτάρης	203
Μαύρη	Θάλασσα	70,	84,	πβ.	Πόντος
Μαυρογένης	Νικόλαος	209
Μαυροκορδάτος	Ἀλέξανδρος	203,	204,	
209
Μαυροκορδάτος	Γρηγόριος,	Ἀλεξ.	209
Μαυροκορδάτος	Κωνσταντίνος	205
Μαυροκορδάτος	Νικόλαος	123
Μαυρομάτης	Γιάννης	76
Μαυρομιχάλης	Γεώργιος	313,	315
Μαυρομιχάλης	Κωνστ.	313,	315
Μαυρομιχάλης	Πέτρος	313,	316
Μαχμοὺτ	Α´	206,	207,	208,	209
Μεγάλη	Ἐκκλησία,	βλ.	Οἰκουμενικὸ	Πα­ 
τριαρχεῖο
Μεγάλη	τοῦ	Γένους	Σχολὴ	13,	21
Μέγαρα	312
Μεθόδιος,	μτρπ.	Ἡρακλείας	154,	155
Μελέτη τῆς κοινῆς…,	Π.	Κοδρικᾶ	221
Μελέτιος	Ἀθηνῶν	(Meletius	the	Geogra­
pher),	γεωγράφος	21,	201,	202,	268
Μελέτιος	Πηγὰς	96,	97,	98,	118
Μελισσάκης	Ζήσης	142
Μεντεσὲ	ἐμιράτο	69,	70,	72,	73,	74
Μεσημβρινὰ	 Πυρηναῖα,	 βλ.	 Midi­Py­
rénées
Μεσόγειος	67,	166
Μεσολόγγι	313
Μεστιάνα,	ὄνομα	καραβιοῦ	93
Μεταξὰς	Νικόδημος	13,	21,	23
Μετέωρα	22
Μετόχι	Παναγίου	Τάφου	ΚΠόλεως	(ΜΠΤ) 
51,	144,	145,	146,	148,	149,	151,	
156,	159
Μεχεμμὲτ	Γ´	βλ.	Μεχμὲτ	Γ´
Μεχμὲτ	Δ´	202,	203,	204
Μεχμὲτ	ὁ	Πορθητὴς	(Μεχμέτης­Μωά­
μεθ­Mehmed	II	the	Conqueror,	Mo­
hammed	II)	12,	13,	26,	55,	74,	201,	
261
Μεχμὲτ	Γ´,	σουλτάνος	88,	199
Μηθύμνης,	μτρπ.	104,	109,	132
Μῆλος	75,	76,	91
Μήλου	μτχ.,	Ἁγίου	Ἰωάννου	Θεολόγου	
Πάτμου	91
Μηνιάτης	Ἠλίας	13,	20,	23
Μητροφάνης	Γ´,	πτρχ.	105,	116
Μητροφάνης,	 ἀρχιδιάκονος	 Ἰωαννίνων	
122,	123
Μιαούλης	Ἀνδρέας	316
Μικρὰ	Ἀσία	(Asia	Minor)	69,	72,	73,	
78,	84,	86,	268
Μινδρίνος	Νικήτας,	ταβουλάριος	76,	89,	
90,	94
Μιστρὰς	312
Μιχαὴλ	Ἀτταλειάτης	329
Μιχαὴλ	Βυζάντιος	203
Μιχαὴλ	Δούκας	338
Μιχαὴλ	Ψελλὸς	338,	348
Μιχάλης­παπα	94
Μοίριδος,	λίμνη	188
Μοισιόδαξ	Ἰώσηπος	13,	22
Μολδαβία	14,	67,	196,	207,	209
Μολδοβλαχία	 172,	 βλ.	 καὶ	 Βλαχία,	
Ἡγεμονίες
Μολιέρος	337,	379
Μοραυία	212
Μοριάς,	βλ.	Πελοπόννησος	
Μόσχα,	βλ.	Moscow
Μόσχας,	πτρχ.	97
Μοσχοβία­Μοσκόβοι	(Μόσχοι)	203,	205
Μουρὰτ	Β´	74,	209
Μουρὰτ	Γ´	85,	202
Μουρατόροι	161	κ.ἑ.
Μοῦσες	222,	316
Μουσουλμάνοι	72,	82,	84,	85,	102
Μουσοῦρος	Μάρκος	10,	22
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Μουσταφὰς Α´, σουλτάνος 205
Μουσταφὰς Δ´, σουλτάνος 209
Μπαθιανάκης, βλ. Βαθιανὸς
Μπαλάνος Βασιλόπουλος 23
Μπαρμπαριὰ 83, πβ. Ἀλγερία, Μαρόκο
Μπεκτὰς Διβὰν ἐφένδης 203
Μπεντέρι 205
Μπερτόλδος 359-361
Μπερτολδίνος 359-361
Μπογδανία 206
Μπουγάτσος Ἰωάννης Δ. 341, 344, 347
Mύθοι Αἰσώπειοι… (Fables, Aesop), ἔκδ. 
Κοραῆ 216, 242
Μύκονος 301, 302
Μυστακίδης Β. Α. 11
Μυτιλήνη (Mytilene) 121 κ.ἑ., 140, βλ. 
καὶ Λέσβος
Μυτιλήνης, μτρπ. (Mytilene metropolis), 
121 κ.ἑ., 140
Μωάμεθ Πορθητής, βλ. Μεχμὲτ ὁ 
Πορθητὴς 
Μωραϊτάκης Κωνστ. 144, 145, 148
Νάουσα 154, 202, 203
Ναπολέων (Napoléon) 212, 232, 271, 
282, 283
Νάπολη 169
Ναυπάκτου ναυμαχία 67, 83
Ναύπλιο (Nauplie) 307, 308, 309, 311, 
312, 313, 319
Ναυπλίου καὶ Ἄργους, μτρπ. 105, βλ. 
καὶ Ἀργολίδος μτρπ.
Νεαρὲς (Novelles), Ἰουστινιανοῦ 321, 
330, 335, 340, 344
Νεκτάριος, πτρχ. Ἱεροσολύμων 23, 175
Νεόφυτος Β´, πτρχ. 110
Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης 13, 22
Νεόφυτος, μτρπ. Δέρκων 196
Νεόφυτος, μτρπ. Ἡρακλείας 126, 136
Νεόφυτος, μτρπ. Σμύρνης 165
Νικαίας αὐτ/ρία 69
Νικόδημος Ἁγιορείτης (Nicodème du 
Mont Athos) 13, 22, 334, 339
Νικόλαος Κωνσταντινουπόλεως 353
Νικολόπουλος Κωνστ. 13, 22
Νικομηδείας, μτρπ. 126, 136
Νικούσιος Παναγιώτης 22, 189
Νομικὴ Συναγωγή, Δοσιθέου 50, 100
Νομοκάνων εἰς ιδ´ τίτλους 344, 345
Νοταρὰς Γεράσιμος 20
Ξανθόπουλοι 54
Ξανθουδίδης Στ. 292
Ξηροποτάμου, μν. 161, 162, 168, 189
Ξυλᾶ Σταματία 378
Ὁ Ἀπόλλων, ἐφ. 311, 312, 313
Ὀδησσὸς (Odessa) 283, 314, 336
Ὁδοιπόρος (Odoiporos), Π. Σούτσου 
307, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 
316, 317, 318, 319
Ὁ Ἐρανιστὴς 376
Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία-Ὀθωμανοὶ 
(Ὀττομάνοι-État ottoman-Ottoman 
empire-Ottomans) 15, 26, 55, 59, 
63, 67, 72, 74, 75, 77, 82, 83, 87, 
90, 102, 104, 111, 175, 179, 184, 
194, 203, 204, 205, 207, 209, 210, 
212, 214, 237, 303, 317, 368
Ὀθωμανορῶσσοι 204
Ὄθων 315, 370
Oἱ τρεῖς ἱερατικοὶ βαθμοὶ…, Κ. Oἰκο-
νόμου 349
Οἰκονομίδης Νίκος 332
Οἰκονόμος Κωνσταντίνος (Oekonomos-
Oikonomos) 13, 22, 321 κ.ἑ.
Οἰκονόμου Κ. Β. 308
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο (Μεγάλη Ἐκ- 
κλησία-Constantinople patriarch-Holy 
Synod-Patriarcat-patriarcat de Con-
stantinople) 11, 12, 13, 14, 15, 21, 33, 
39, 49, 52, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 86, 
95, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 113, 
115, 116, 117, 118, 119, 124, 125, 
128, 129, 131, 140, 164, 165, 177, 207, 
244, 254, 261, 262, 274, 326, 327, 328, 
330, 331, 334, 335, 336, 339, 343, 344, 
345, 349, 350, 353, 376
Ὀλλανδία (Dutch-Holland) 228, 270, 
271, 289
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Ὄλυμπος 373
Ὅμηρος (Homer) 247, 248, 249, 250, 
273, 316
Ὁράτιος Φλάκκος 216
Ὀρφιτινιανὸς 158
Ὀσμὰν Γ´, σουλτάνος 208
Ὀσουμάνης, σουλτάνος 207, 209
Ὀτθουμαλίδαι 201
Ὀτμάνος 199
Ὀττομάνοι, βλ. Ὀθωμανικὴ αὐτ/ρία
Οὐγγαρία 205
Οὐγγροβλαχία 20, 21, 95, 116, 203
Οὐλοὺτς Ἀλὴς, βλ. Κιλὶτς Ἀλὴς
Οὐροὺτς 82
Παγκώστα, οἰκογένεια 79
Πάδοβα (Padua) 152, 159
Πάδοβας, παν/μιο 151
Παΐσιος Β´, πτρχ. 165, 173
Παΐσιος, μτρπ. Ἰωαννίνων 122
Παλαιὰ Διαθήκη 96
Παλαιολόγος Δημήτριος, ἄρχων 118
Παλαμὰς Κ. 299
Παμμακαρίστου, μν. ΚΠολης 56
Πανᾶ, οἰκογ. 15
Πανᾶ-Λοϊζάτου, κλάδος 15
Παναγία ἡ Ὁδηγήτρια, σχολὴ ἑλληνορ-
ρύθμων καθολικῶν ΚΠολης 376
Πανάγιος Τάφος 205, 207
Παναγιώτου Ἰωάννης, δάσκαλος 154
Πανδέκτες (Digesta), Ἰουστινιανοῦ 142, 
153, 340
Πανδέκτη (Πανδέκται), βλ. Συνοδικὸν 
Beveregius 340
Πανουργίαι ὑψηλόταται τοῦ Μπερτόλδου, 
Della Croce 359
Πανταζόπουλος Νικ. 125
Παπαδόπουλος Θωμὰς 19
Παπαδόπουλος Ἰωάννης 370
Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 150
Παπαδόπουλος–Κεραμεὺς Ἀθ. 13, 22, 
51, 55, 144, 148, 193
Παπαναοὺμ Κωνσταντίνος 369, 370
Παπαναοὺμ Παναγιώτης 368, 369, 370
Παπανδρέου, ὑπάλληλος ΕΒΕ 125
Παπαρρηγόπουλος Κωνστ. 13, 22
Παπαστάθης Χαρ. 148
Παπαφλέσσας-Δικαῖος Γρηγόριος 13, 22
Παπουλάκος 22
Πάργα 215
Παρθένιος Β´, πτρχ. 110
Παρθένιος Δ´, πτρχ. 113
Παρθένιος, μτρπ. Καισαρείας Παλαιστί-
νης 207
Παρθένιος, μτρπ. Νικομηδείας 126, 136
Παρθένιος, ἀρχμ. Ἱεροσολύμων 206
Παρίσι (Paris) 58, 212, 214, 224, 227, 
228, 234, 238, 248, 264, 265, 267, 
271, 275, 276, 278, 280, 281, 282, 
283, 316, 318 
Παρνασσὸς 316
Πατεράκης Α. 228
Πάτμος-Πατμιῶτες (Patmos) 65 κ.ἑ., 
141, 142, 144, 148, 155, 174
Πάτμου, μν., βλ. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεο-
λόγος
Πάτρα 301
Πατρίκιος Παῦλος 307, 308
Πατρινέλης Χ. Γ. (Patrinélès C.) 25, 26, 
27, 35, 41, 42, 48, 49, 50, 52, 54, 
55, 57, 61, 193, 194
Παῦλος, αὐτ/ρας Ρωσίας 212
Πειραιὰς 316, 380
Πελοπόννησος-σιοι (Μοριὰς-Morea-Mo- 
rée-Péloponnèse) 12, 70, 95, 98, 119, 
199, 207, 272, 279, 281, 308, 313
Πενθέκτη, σύνοδος 352
Πέραν 353
Περδικάρης Γρηγ. (Perdicaris Gregory 
A.) 236, 237
Περδικάρης Ἴων, Γρηγ. 237
Περδικάρης Μιχαὴλ 22
Περὶ τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις πατριαρχευ-
σάντων, Δοσιθέου 202
Περὶ ὑδάτων, ἀνέμων… (Climate, Wa­
ter and Locality-On Air, Water…), 
Ἱπποκράτη (ἔκδ. Κοραῆ) 265, 280
Περιηγητικόν, Ἀναστασίου Μακεδόνος 
202, 203
Περραιβὸς Χριστόφορος 13, 22
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Περσία 201
Περσικὸς κόλπος 67
Πετράκης, βλ. Ζάμπερ
Πετροκόκκινος Μ. 228
Πέτρος ὁ Μέγας 212
Πέτρου Σταμάτης 228
Πετρούπολη, βλ. Saint-Petersbourg
Πέτσιος Κ. 195
Πηδάλιον… (Pédalion-Pidalion) 326, 
327, 328, 330, 331, 333, 334, 335, 
336, 339, 342, 343, 344, 345, 346, 
347, 348, 349, 350
Πιλάτος 177
Πίνδαρος 313, 316
Πιρὴ Ρεῒς 8
Πιτρὰς Ι. Β. (Pitra) 323
Πλάτων (Plato) 255, 271, 272, 318
Πλάτων, μτρπ. Χίου 380
Πλήθων Γεμιστὸς 22
Πλούταρχος (Plutarch) 211, 213, 220, 
221, 222, 223, 241, 242, 243, 265, 
266, 272, 281, 282 
Ποθητὸς (παπα-) 77
Ποιήσεις, Π. Σούτσου 307 κ.ἑ.
Πόλη, βλ. Κωνσταντινούπολη
Πολίτη Μαρία 90
Πολίτης Ἀλέξης 296, 300
Πόλος Γεώργιος 57, 58, 59
Πολύαινος (Polyaenus) 265, 272, 281
Πολυαίνου Στρατηγήματα (Strategies), 
(ἔκδ. Κοραῆ) 222, 272
Πολωνία 14
Πόνημα χρυσοῦν Σαμουὴλ…, N. Θεο-
τόκη 366
Πόντος 154, βλ. καὶ Μαύρη Θάλασσα
Πορτογάλοι 66, 67
Πόρφυρας, περ. 315
Πoύλιος Μάρκος Πούλιου 18
Ποῦσκιν Ἀλέξανδρος 310
Πρεμετὴ 356, 357
Πρίγκος Ἰωάννης 22
Προθεωρία εἰς τοὺς Νόμους, Χρύσανθου 
Νοταρᾶ 149, 153, 154, 156
Προϊλάβου, μτρπ. 172
Πρόκλος 186
Προκοπίου Δημήτριος 203
Προλεγόμενα… (Prolegomena), Κοραῆ 
211, 216, 219, 222, 223, 229, 
273
Προύσα 16
Προύσης, μτρπ. 104
Προῦτος, ποτ. 205
Προφητεῖες 65
Πρόχειρον τῶν Νόμων (Πρόχειρος Νό-
μος), Basile le Macédonien 329, 335, 
340, 343, 347
Πρώιος Δωρόθεος 23
Πτολεμαῖοι 187
Πύλη, βλ. Ὑψηλὴ Πύλη 
Πύρρος Διονύσιος 22
Ραγὶπ πασὰς 209
Ραγκαβὴς Α. Ρ. 299, 311, 313, 314
Ράδουλος 209
Ρακίνας 317
Ράλλης Γεώργιος 322
Ραμαδάνης Δημήτριος 196, 204
Ράνσιμαν Στίβεν, βλ. Runciman
Ραφαὴλ Β´, πτρχ. 110
Ραφαὴλ φράρος 205
Ρήγας (Rigas) 18, 22, 234, 269, 368, 
370, 375
Ριζόπουλος Α. Χ. 166, 169
Ρίζος Νερουλὸς Ἰακωβάκης 266, 316
Ρόδος 69, 71, 72, 73
Ρουὲν 58
Ροζενκάμπφ, βλ. Rozenkampf
Ρουμανία 348
Ρουμανικὴ Ἀκαδημία 51, 52, 61
Ρούμελη 308, 313
Ρωμαῖοι 52, 216
Ρώμη (Rome-Romans) 22, 241, 256, 
258, 259, 263, 267, 278, 282, 324, 
375, 377
Ρωσία-Ρῶσοι (Russia-Russes-Russians) 
13, 14, 204, 209, 212, 213, 214, 
217, 218, 254, 261, 264, 265, 
232, 271, 272, 280, 282, 325, 
326, 332, 343, 344, 346, 348, 
362, 368
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Ρωσικὴ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη Πετρούπο-
λης 326, 332
Σάθας Κ. 22, 95, 196, 197, 291, 292
Σακκελίων Ἰωάννης 141
Σακοράφος Χρ. 195
Σαλαμίνα (Salamis) 279, 317, 318
Σαλαμίνας Κύπρου, ἐπ. 221
Σαλάχας Δημήτριος, ἐπ. Καρκαβίας 377
Σαλβατόρε Μάρκος 72
Σαλομόν, βλ. Σολωμὸς Δ.
Σάμος 77, 78, 79, 85, 86, 89, 308, 373
Σαξωνία 368, 369, 370, 375
Σαρακηνοὶ 84, 355
Σαρακίνης, βλ. Διάκος Νικόλαος
Σάρρος Δημ. 124, 145
Σβεκία-Σβέκοι 205
Σεβῆρος Γαβριὴλ 20, 23
Σεϊδαπάτιον 206
Σειρὰ ἑνὸς καὶ πεντήκοντα ὑπομνημα-
τιστῶν…, Ν. Θεοτόκη 366
Σεκουνδινὸς Μιχαὴλ 13
Σελὴμ Α´, σουλτάνος 66
Σελὴμ Β´, σουλτάνος 75, 79, 85
Σεραφείμ, μτρπ. Φιλιππουπόλεως 106
Σέρβια 17
Σερίφων, βασίλειο 201
Σερούιος Γεώργιος 311
Σέρρες 59
Σηλύστρα 209, 210
Σηφάκης 300
Σιάτιστα 17, 368
Σικελία 184
Σίλβεστρος, πτρχ. Ἀλεξανδρείας 65
Σιμόπουλος Κυριάκος 129, 130
Σίμωνος Πέτρα, μν. 16
Σινᾶ, μν. 22, 177, 181
Σιρλέτος, καρδινάλιος 11
Σισίννιος Β´, πτρχ. 100
Σκενδέρμπεης, βλ. Καστριώτης
Σκόπελος 208
Σκοπετέας Σ. 162, 165
Σκορδύλης Ζαχαρίας 20
Σκουβαρὰς Εὐ. 179, 180, 181, 183, 185
Σκοῦφος Φραγκίσκος 20
Σκύρος 72
Σκωτία 302
Σλάβοι 348
Σμύρνη (Smyrna) 218, 219, 228, 238, 
240, 242, 265, 266, 269, 270, 276, 
278, 380
Σμύρνης, μτρπ. 165
Σμύρνης, καθολικὴ ἀρχιεπ. 376
Σολωμὸς (Σαλομὸν) Διον. 287, 299, 
316, 317
Σομαβέρας 221
Σουλεϊμὰν πασὰς 203, 204
Σουλεϊμάνης, σουλτάνος 202, 203
Σοῦτσος Ἀλέξ. 299, 312, 316, 317
Σοῦτσος Δημ. 311
Σοῦτσος Μιχαὴλ 311
Σοῦτσος Παναγ. (Soutzo) 307 κ.ἑ.
Σοφιανὸς Νικόλαος 22, 23
Σπανὸς Ἀλέξιος 154
Σπανὸς Ἀπόστολος 133
Στάης 149, 150
Στάθη Πηνελόπη 148
Σταματιάδης Ἐπαμ. 78, 90
Σταυρονικήτα, μν. 14
Στεφανίδης Βασ. 9
Στεφανούπολις Τρανσυλβανίας 317
Στοιχεῖα Φυσικῆς, N. Θεοτόκη 364, 366
Στούρτζας Ἀλέξ. 309, 310, 311, 313, 
314, 316, 318
Στράβων (Strabo) 242, 265, 266, 271, 
272, 281, 282
Στράβωνος Γεωγραφικὰ (ἔκδ. Κοραῆ) 
222
Στύλου, μτχ. μν. Πάτμου στὰ Χανιὰ 66
Συβαρίτες 219
Συλλογὴ Härtel Λειψίας 362
Συμεὼν Α´, πτρχ. 102, 103
Συνέκδημος Ἱερατικός, Ἀδ. Κοραῆ, βλ. 
The Minister’s Vademecum, Coray
Συνοδικὸν (Πανδέκτη-Πανδέκται-Sy- 
nodikon), Beveregius 334, 340, 345
Σύνοψις νέα βιβλίου νομικοῦ…, Ἱσπα-
ναίου 174
Σύνταγμα κατὰ στοιχεῖον, Βλάσταρη 
152, 345
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Σύνταγμα περὶ τῶν ἀοράτων…, Θ.	Μαν­
δακάση	366
Συρία	66
Συρίγος	Μελέτιος	22
Συρόπουλος	Σίλβεστρος,	βλ.	Σωφρόνιος	
Συρόπουλος
Σύρος	377
Σωκράτης	(Socrates)	251,	275,	318
Σωφρόνιος	Συρόπουλος	πτρχ.	49	κ.ἑ.	
Σωφρόνιος,	πτρχ.	Ἱεροσολύμων	97,	98
Ταγγέρη	237
Ταγιαπέρας	Διον.	311
Tὰ εὑρεθέντα ἀσκητικὰ τοῦ Ἰσαὰκ…,	Ν.	
Θεοτόκη	366
Ταμερλάνος	72
Ταξιαρχῶν,	ἑορτὴ	107
Τάρν,	βλ.	Tarn
Τάταροι	201
Τέκτων Μαθητευόμενος	165
Τερτουλλιανὸς	158
Τερτσέτης	Γ.	299
Τζάνος	131
Τζεγγὶς	Χὰν	201
Τζελέπης	Ἰωάννης	206
Τζιὰ	80
Tί πρέπει νὰ κάμωσιν οἱ Γραικοὶ...,	Κο­
ραῆ	212
Τιμόθεος,	μτρπ.	[Κάτω	Ἰταλίας]	18
Τίτιος	156
Tόμος Ἀγάπης,	Δοσιθέου	38
Tόμος Καταλλαγῆς,	Δοσιθέου	29
Tόμος Χαρᾶς,	Δοσιθέου	28
Τοσκάνη	169
Τουρκία­Τοῦρκοι	 (Turkey­Turks)	 12,	
26,	59,	69,	70,	72,	73,	74,	82,	84,	
85,	199,	201,	202,	203,	208,	212,	
232,	237,	245,	258,	261,	262,	263,	
264,	268,	269,	271,	275,	276,	278,	
280,	281,	283,	284,	285	
Τρανσυλβανία	317
Τραπεζοῦντος,	αὐτοκρ.	57,	59
Τριβελλιανὸς	157
Τύνις	83
Ὕδρα	(Hydra)	311,	312,	313,	326
Ὑπόμνημα,	Κοραῆ,	βλ.	Mémoire	
Ὑψηλάντης	Δημ.	215
Ὑψηλὴ	Πύλη	(Πύλη­Sublime	Porte)	59,	
83,	182,	207,	280
Φαβρίκιος	203
Φαναριῶτες	 (Fanariotes)	 16,	 19,	 22,	
274,	282,	311
Φάραλις	177
Φαρμακίδης	Θ.	347
Φασουλάκης	Στέριος	220,	222
Φὲτζ	201
Φιλάργυρος,	Μολιέρου	(μτφρ.	Οἰκονόμου)	
337
Φιλιππίδης	Δανιὴλ	22
Φιλολογικὴ	Ἑταιρεία	Βουκουρεστίου	276
Φιλιππουπόλεως,	μτρπ.	103,	106
Φιλολογικὸν σχεδίασμα… Βεῖνερ…,	
(μτφρ.	Π.	Καλλιγᾶ)	322
Φλαγγίνης	Θωμὰς	23
Φλωρεντὴς	Χρυσόστομος	80
Φλωρεντία	(Florence)	62
Φλωρεντίας	σύνοδος	(Florence	Council­
Union	de	Florence)	9,	10,	25,	27,	
28,	59
Φοίνικος,	τυπ.	360
Φοντενεμπλὼ	224
Φραγκιάδης	Στέφανος	380
Φράγκοι	184,	πβ.	Δύση
Φραγκίσκος	Μανόλης	287
Φραγκφούρτη	51
Φραγκφούρτης,	παν/μιο	141
Φράντζα,	βλ.	Γαλλία
Φραντζὴς	Γεώργιος	201,	202
Φροντιστήριον	Ἀργυρουπόλεως	Πόντου	
154
Φρόντζος	Κωνστ.	124,	125
Φούσιος	Κανίνιος	156
Φρίουλι­Βενέτσια	Τζούλια	184
Φωτιάδης,	βλ.	Καταρτζὴς	Δημ.
Φωτίου	Κυπρίου	(Κριτία	Α´­	Critias	A´	
codex),	βλ.	χειρόγραφα
Φώτιος	(Photius	patriarche)	334
Φωτίου Νομοκάνων	328,	335,	339,	343
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Φυλλάδα, Θ. Μανδακάση 366
Χαϊδή, βλ. Haidee
Χαϊρεντὶν Βαρβαρόσας 67, 82
Χαλδαῖοι καθολικοὶ 376
Χαλκηδόνος, μτρπ. 126, 136
Χαλκιδικὴ 329
Χαλκοκονδύλης Δημήτριος 20
Χαλκοκονδύλης Λαόνικος 20
Χάνδακας 72
Χανιὰ 66
Χασιώτης Ι. Κ. 10
Χατζηδάκης Μανόλης 65, 66
Χατζηπαναγιώτη–Sangmeister Ἴλια 166, 
168, 172
Χατιτζέ, σουλτάνα 204
χειρόγραφα-κώδικες
 ΓΑΚ, χειρόγραφο Γ 196
 ΕΦΣΚ 59 (Türk Tarih Kurumu) 
144, 147, 148, 154, 155
 Ἱέρακα, κώδικας (ΕΒΕ 1474) 11, 95
 Κωνσταντινουπόλεως, σχολῆς «Πα-
ναγία ἡ Ὁδηγήτρια» (Καθολικὴ Ἐ- 
ξαρχία Ἑλληνορρύθμων, Ἀθήνα) 351, 
353, 354, 355, 356, 357, 377
 ΜΠΤ 447, 151
 ΜΠΤ 449, 144, 145, 146, 148, 149, 
154, 155, 156
 Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων (Κουρί-
λας 5) 195, 198, 210
 Φωτίου Κυπρίου (Κριτία Α´-Critias 
A´), κώδικας 124, 125, 128, 129, 
131, 136, 139, 140
 Alexandrinus gr. 196, 29, 30, 31, 
32, 42, 43
 Ambrosianus gr. 226, 33, 41
 Ambrosianus gr. 899, 36, 38
 Athous Iviron 286, 35
 Athous Iviron 329, 36
 Athous Iviron 388, 38
 Athous Iviron 678, 36
 Athous Iviron 1308, 28, 36
 Athous Lavra 2116–2, 31, 40, 41, 
42, 43
 Athous Lavra 2146, 29
 Athous Panteleèmon 179, 32
 Athous Panteleèmon 299, 37
 Bucarestensis Bibliothecae Aca­
demiae gr. 577, 37
 Bucarestensis Bibliothecae Aca­
demiae gr. 625, 32
 Bucarestensis Bibliothecae Aca­
demiae gr. 663, 34, 46
 Calabrytensis Megalou Spèlaiou 62, 
37, 46
 Cantabrigiensis Add. 3076, 37, 46
 Constantinopolitanus Metochion Sanc­
ti Sepulcri 35, 32, 46
 Constantinopolitanus Metochion 
Sancti Sepulcri 131, 37, 46
 Constantinopolitanus Metochion 
Sancti Sepulcri 204, 29, 46
 Constantinopolitanus Metochion 
Sancti Sepulcri 348, 31, 46
 Hierosolymitanus gr. 370, 29, 30, 
31, 43, 46
 Lesbiacus Protou Gymnasiou gr. 6, 
29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 46
 Monacensis gr. 256, 29, 36, 38, 46
 Mosquensis gr. 242 (Savva 367), 37, 
46
 Mosquensis gr. 244 (Savva 420), 39, 46 
Mosquensis gr. 245 (Savva 423), 
36, 38, 46
 Mosquensis gr. 248 (Savva 365), 28, 
39, 46
 Mosquensis gr. 250 (Savva 207), 36, 
47
 Nicosiensis Archiepiskopis Kyprou 
34, 29, 39, 40, 47
 Oxoniensis Bodleianus Laud. gr. 73, 
37, 47
 Oxoniensis Bodleianus Canonicus 
gr. 49, 33, 41, 47
 Parisinus gr. 1218, 28, 36, 38, 47
 Parisinus gr. 1263, 329
 Parisinus gr. 1292, 32, 41, 42, 47
 Parisinus gr. 1295, 40, 47
 Parisinus gr. 3104, 37, 47
 Parisinus Suppl. gr. 619, 37, 47
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 Parisinus Bibliothecae Mazarinaeae 
gr. 4467, 32, 47
 Patmiacus gr. 361, 141, 144, 155
 Septuagint, manuscript 277
 Sinaiticus gr. 1889, 37, 47
 Sinaiticus gr. 1787, 37, 47
 Toletanus 9-20, 36, 38, 47
 Vallicellanus 99 (F. 58), 36, 38, 47
 Vallicellanus 183, 37, 47
 Vaticanus ottobonianus gr. 410, 29, 
30, 47
Χίκας Ναθαναὴλ 20
Χίος-Χίοι (Chios-Scio) 79, 122, 131, 
196, 197, 203, 211, 220, 230, 236, 
238, 240, 242, 248, 264, 265, 266, 
269, 270, 273, 278, 280, 281, 285, 
287, 304, 378
Χίου Γυμνάσιο (College of Chios) 278
Χίου, μτρπ. 196, 380
Χριστόδουλος, ὅσιος 12
Χριστόδουλος Ἀκαρνὰν 22
Χριστόπουλος Ἀθανάσιος (Christopou-
los) 266, 316, 317
Χρονολογικόν, Γ. Φραντζῆ 202
Χρύσανθος Α´, πτρχ. 336
Χρύσανθος Νοταρὰς (Chrysanthos No-
taras), πτρχ. Ἱεροσολύμων 13, 20, 
123, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 159
Χρυσολωρὰς Μανουὴλ (Chrysoloras) 
13, 19
Ψαλίδας Ἀθανάσιος 22, 304
Académie d’Athènes, βλ. Ἀκαδημία 
Ἀθηνῶν 
Achaia (Principauté) 12
Advise of Three Bishops…, Coray 274
Aelian (Elian) 242, 264, 265, 266, 280, 
281
Aesop 242, 265, 266, 272, 281
A Journey through Albania…, Hob-
house 302
Agallianos Th., βλ. Ἀγαλλιανὸς Θ.
Agapius 334
Albania, βλ. Ἀλβανία 
Alexander emperor, Ρωσίας 279
Allgemeine Zeitung 277
Alticozzi Valerio di Muzio di Angelliere 
169
America 239, 253, 267, 275, 276, 284, 
πβ. United States
An Essay of certain…, Fr. Sylv. North 
Douglas 235
Anatolie, βλ. Ἀνατολὴ
Angelomatis–Tsougarakis Helen 17, 302
Anghelou A., βλ. Ἀγγέλου Α.
Apostolopoulos D., βλ. Ἀποστολόπουλος 
Δ. Γ. 
Archipelago, βλ. Αἰγαῖο
Ardèche, νομὸς Γαλλίας 230
Argolis 279
Argos 284
Argyriou A. 16
Argyropoulos Jean, βλ. Ἀργυρόπουλος 
Ἰωάννης
Aristotle, βλ. Ἀριστοτέλης
Armenians, βλ. Ἀρμένιοι
Arrian 272
Arta (Bishop of Arta), βλ. Ἰγνάτιος 
Οὐγγροβλαχίας
Asia Minor, βλ. Μικρὰ Ἀσία
Asiatics, βλ. Ἀσία
Athenaeus 277
Athènes, βλ. Ἀθήνα
Athens, βλ. Ἀθήνα
Attica 279
Austria, βλ. Αὐστρία
Balard Madame 229
Balduin zur Linde, τεκτονική στοὰ Λει-
ψίας 369
Balsamon, βλ. Βαλσαμὼν
Bambas, βλ. Βάμβας Ν.
Bancroft–Marcus R. 291
Bardalochos, βλ. Βαρδαλάχος Κ.
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Barthez Paul-Joseph 227
Basile le Macedonien, βλ. Βασίλειος ὁ 
Μακεδὼν
Bates Bela 236
Bathiano, βλ. Βαθιανὸς 
Bayrnoffer 278
Beaurepaire Pierre-Yves 167, 168
Beccaria 238, 240, 241, 265, 266, 283
Belgrad (Pasha of) 281
Benndorf Paul 372, 373, 374, 375
Berlin, βλ. Βερολίνο
Beveridge (Beveregius) 328, 331, 334, 
340, 345, βλ. καὶ Συνοδικὸν
Bible 269
Biener Friedrich August (Βεῖνερ-Βινέ-
ρος) 321, 322, 323, 325, 326, 327, 
328, 330, 331, 336, 337, 339, 340, 
341, 348, 349, 350
Bishop of Arta, βλ. Ἰγνάτιος Οὑγγρο-
βλαχίας
Blanchet Marie-Hélène 53, 55
Boeotia 279
Bolchovitinov Εὐγένιος, μτρπ. Κιέβου 
326
Bolissos (Belissos-Belissians) 248, 249, 
250, 252, 263, 273
Bon A. 12
Bradford Thomas Gamaliel 264
Breitkopf, οἰκογ. 366
Breitkopf Bernhard Christoph 364
Breitkoph Christoph Gottlob 365
Breitkopf Johann Gottlob Immanuel 
(δεύτερος Gutenberg) 364, 365, 366
Breitkopf & Härtel 365
Brescia 274
British Bible Society 279
Bucharest, βλ. Βουκουρέστι
Bursa 26
Byron 265, 268, 269, 284, 287 κ.ἑ.
Byzantium-Byzantines, βλ. Βυζάντιο 
Calamata 267
Calligas Paul, βλ. Καλλιγὰς Παῦλος
Canova Antonio 265, 281
Capo d’Istria Count, βλ. Καποδίστριας 
Capri 274
Capuchins 258
Castres, πόλη τῆς Γαλλίας 224, 225, 
226, 227, 228, 232
Catholics 259, 260, πβ. καὶ Καθολικοὶ 
ἑλληνόρρυθμοι
Cathreptis Gynaikon, βλ. Καθρέπτης Γυ- 
ναικῶν
Characters, Theophrastus 266, βλ. καὶ 
Θεόφραστος
Charlemont 130
Chartier Roger 300
Chatzèmichaèl D. 30
Chemnitz Σαξωνίας 368
Cheronea 241
Childe Harold’s…, Byron 265, 295, 297
Chios, βλ. Χίος
Christopoulos, βλ. Χριστόπουλος
Chronique brève, Agallianos 34
Chrysanthos Notaras, βλ. Χρύσανθος 
Νοταρὰς
Chrysoloras, βλ. Χρυσολωρὰς Μ.
Clavier Στέφανος 224, 276, 277
Climate, Water and Locality, βλ. Περὶ 
ἀνέμων, ὑδάτων… 
Coarutchesme 242
Codrica H. 264, 280
College of Chios, βλ. Χίου Γυμνάσιο
College of Smyrna 278
Combefis F. 32
Congregazione per le Chiese Orientali 
375
Constantin le grand, βλ. Κωνσταντίνος 
ὁ Μέγας
Constantine, βλ. Καστοριὰ
Constantine the Great, βλ. Κωνσταντίνος 
ὁ Μέγας
Constantinople patriarch, βλ. Οἰκουμε-
νικὸ Πατριαρχεῖο
Constantinople, βλ. Κωνσταντινούπολη
Coray Andrew 270
Coray John 269
Corinth 279
Cours de Littérature…, Ρίζου Νερουλοῦ 
Ἰακ. 266, 267
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Creta (Crete), βλ. Κρήτη
Critias A´ codex, βλ. χειρόγραφα
Croesus, βλ. Κροῖσος 
Cydonia, βλ. Κυδωνίες
Dacier Ἀνδρέας 229
Dalla Croce Giulio Cesare (Ἰούλιος 
Καίσαρας δαλᾶ Κρότζε) 359, 361
Danish 265
Danube 281
Dawson–Raubitschek 296
De collectionibus canonum…, Fr. Aug. 
Biener 321
De Fürstenberg Maximilianus, καρδι-
νάλιος 376
De Grimaud Jean-Charles 227
De l’État actuel…, Κοραῆ 238, 241, 266
De la Rochette Chardon 215, 224, 225, 
229, 230
De Lastic Jean, μ. μάγιστρος 71
Demosthenes 284
Dernières paroles de Marc d’Éphèse sur 
son lit de mort, Agallianos 35
Diacos, son of Kritikis, βλ. Διάκος τῆς 
Κρητικῆς
Dialogue avec un moine contre les La- 
tins, Agallianos 27, 28
Dialogue entre deux Grecs, βλ. Διάλογος 
δύο Γραικῶν
Didot 230
Didot, στοιχεῖα 309
Digesta, βλ. Πανδέκτες
Discours à certains lettrés juifs, Agal-
lianos 30
Discours justificatifs, Agallianos 33
Discours, βλ. Λόγοι, Ἀγαλλιανοῦ 
Don Juan, Byron 287, 288, 289, 290, 
293, 294, 295, 296, 304, 305
Doukas Neophytos, βλ. Δoύκας Ν.
Drummont Alexander 166
Dutch, βλ. Ὀλλανδία
Dvornik F. 9
Eastern, βλ. Ἀνατολὴ
Ecloga Leunclavii 329
Ecloga ad Prochiron mutata 329
École des Hautes Études 58
Egina 279
Egyptian, βλ. Αἴγυπτος
Elian Ἀλέξανδρος 61
Elian, βλ. Aelian
Emerson James 303, 304
Encyclopedia Americana 264, 280
England, βλ. Ἀγγλία
English, βλ. Ἀγγλία
Epaminondas 241
Epictetus 251, 272
Epigramme funéraire, Agallianos 38
Epirus, βλ. Ἤπειρος
Epistles of St. Paul to Timothy and Ti­
tus 242, 243
État ottoman, βλ. Ὀθωμανικὴ αὐτ/ρία
Ethiopics, Heliodorus, βλ. Aἰθιοπικὰ
Euripides 277
Europe, βλ. Εὐρώπη 
Eustathius 249
Eustratiadès S. 34, 43
Evelpides Military College 284
Everett Edward 267, 285
Fables, Aesop, βλ. Mῦθοι Αἰσώπειοι
Fanariotes, βλ. Φαναριῶτες
Fauriel 297, 298, 299
Florence, βλ. Φλωρεντία
Florence (Council), βλ. Φλωρεντίας σύ-
νοδος 
France-French, βλ. Γαλλία 
Frank 269
Frankfurt an der Oder 368, βλ. καὶ 
Φραγκφούρτη
Franklin 270, 276
Franklin and Marshall, Κολέγιο 281
French Institute 282
Fuchs, βιβλιοπώλης 225, 229
Gabriel III, βλ. Γαβριὴλ Γ´ 
Gail 265
Galen 272
Galeni Giovanni Dionigi, βλ. Κιλὶτς Ἀ- 
λὴς
Gallicisms, βλ. Γαλλία
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Galt John 301, 302
Ganchou Tierry 58, 59
Geanakopoulos D. J., βλ. Γιαννακόπου-
λος Κ. Ι. 
Gedeon Manouil, βλ. Γεδεὼν Μανουὴλ
Gell William 279
Gennadios II, βλ. Γεννάδιος Σχολάριος
Gennadios Scholarios, βλ. Γεννάδιος 
Σχολάριος
Geography, Strabo (ἔκδ. Κοραῆ) 242, 
271, 272
Georges Amiroutzes, βλ. Ἀμιρούτσης 
Γεώργιος
Germany-Germanisms, βλ. Γερμανία
Gill J. 9, 10
Giuliani Andrea (Ἀνδρέας Ἰουλιανὸς) 361
Giuliani Giannantonio (Ἰωάννης Ἀντώ- 
 νιος Ἰουλιανὸς) 359, 360
Goethe (von) Johan Wolfgang 365, 370
Goettingen, βλ. Göttingen
Goldsmith 301
Gorgias, Plato 272
Gospel 261, 279
Göttingen (Goettingen) 267, 370
Greene Molly 66
Grumel Venance 351, 352, 353, 356, 357
Guarini 288
Guilford lord 277
Guys 130
Hagion Oros, βλ. Ἅγιο Ὄρος
Haidee (Χαϊδὴ) 288, 289, 290, 293, 
294, 296
Hamalbachi 351, 352, 355, 376
Harlfinger D. 25, 31
Härtel Hermann 362, 365, 366
Härtel Raymund 366
Hawkins 130
Heath James E. 275
Hebrew, βλ. Ἑβραῖοι
Heinlein Heinrich 371
Heliodorus, βλ. Ἡλιόδωρος
Héraclée de Thrace, metr., βλ. Ἡρακλεί-
ας, μτρπ.
Heraclides 242, 266
Hérault René 169
Hérault φυλλάδιο (τυπικὸ) 168, 169, 191, 
292
Herodotus 236
Hesseling D. C. 287, 289, 290, 291, 
293, 294, 295, 297, 301, 304, 305
Hetaria [Φ. Ἑταιρεία] 281
Hierocles 242
Hippocrates, βλ. Ἱπποκράτης
Histoire de la révolution grecque, A. 
Soutzo 311
Historical Memorabilia, Aelian 264, 
266, 280
History of Greece, Goldmisth 301
Hobhouse John 301, 302, 305
Holland, βλ. Ὀλλανδία
Holmes 277
Holy Sepulchre of Constantinople, βλ. 
Μετόχι Παναγίου Τάφου
Homer, βλ. Ὅμηρος
Hope 279
Hydra, βλ. Ὕδρα
Iliad, Homer 232, 245, 247, 248, 266, 
273
Institutiones 150
Ioannina, βλ. Ἰωάννινα
Ioannina Academy (University), βλ. 
Ἰωαννίνων Πανεπιστήμιο
Ionian Islands, βλ. Ἰόνια νησιὰ
Ionian republic 240
Ionian university 277
Islam 12, 262, 275
Isocrates 241, 242, 265, 266, 272, 281
Italianisms, βλ. Ἰταλία
Ithaca 279
Itinerary of Greece, W. Gell 279
Ius Graecoromanum, Leunclavius 347
Jacques de Janina, βλ. Ἰάκωβος, ἀρχιμ. 
Ἰωαννίνων
Jannina, βλ. Ἰωάννινα
Janissaries 262, 263
Jefferson 285
Jérémie II, βλ. Ἱερεμίας Β´ 
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Jérusalem patriarche, βλ. Ἱεροσολύμων, 
πτρχ.
Jesuits, βλ. Ἰησουίτες
Johannes Scholasticus, βλ. Ἰωάννης ὁ 
Σχολαστικὸς
Johannishospital 371
Joustinian, βλ. Ἰουστινιανὸς 
Jove 245, 247
Juifs, Ἑβραῖοι
Kallinikos II, βλ. Καλλίνικος Β´ ὁ Ἀ-
καρνὰν
Kanonikes Diataxeis, βλ. Κανονικαὶ Δια-
τάξεις
Karatzas Nicolas, βλ. Καρατζὰς Νικό-
λαος
Kaumus, βλ. Κούμας Κωνστ.
Keun Bernard 270, 271
Kitromilides Paschalis, βλ. Κιτρομηλίδης 
Π. Μ.
Komnenos Papadopoulos Nikolaos, βλ. 
Κομνηνὸς Παπαδόπουλος Νικ.
Kontostavlos 275
Kopitar Β. 330
Koran, βλ. Κοράνι
Kormčaja Kniga 332, 333, 334, 335, 
336, 342, 343, 344, 346, 347, 
350
Koumas Const., βλ. Koύμας Κωνστ.
Kourilas, βλ. Κουρίλας Εὐλόγιος
Krug, professor 278
Latins, βλ. Λατίνοι
Latio 216
Laurent Vitalien 57, 58, 62
Lavaux, ἐκδόσεις 226, 227
Leake William Martin 279, 303, 304
Leghorn 265, 283
Legrand Émile (Λεγκρὰν Αἰμίλιος) 31, 
150, 291, 292
Leipzig (Leipsick-Λειψία) 174, 234, 
277, 278, 279, 326, 333, 362, 364, 
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 
372, 373, 374, 375
Leochares 272
Leon le Sage, βλ. Λέων ΣΤ´ ὁ Σοφὸς
Le secret des francs-maçons, Gabriel-
Louis Calabre Pérau 168
Lettre 1, À Pachôme d’Amasée, Agal-
lianos 39
Lettre 2, À Pachôme d’Amasée, Agal-
lianos 40
Lettre 3, À Pachôme d’Amasée, Agal-
lianos 40
Lettre 4, À Pachôme d’Amasée, Agal-
lianos 41
Lettre 5, À Pachôme d’Amasée, Agal-
lianos 41
Lettre 6, À Pachôme d’Amasée, Agal-
lianos 42
Lettres 13–17, Correspondance avec Geor- 
ges Amiroutzès à propos du Traité 
sur la providence, Agallianos 43
Leunclavius (Λευγκλάβιος-Λεουνκλά-
βιος) 329, 334, 335, 340, 347
Liber iudicialis Magni Constantini 343, 
347
Lieber Francis 264
Liste des patriarches depuis Athanase Ier 
jusqu’à Gennadios II, Agallianos 39
Llorente 274
Locris 279
Logotheti, consul 280
London (Λονδίνο) 256, 283, 380
Long G. 266
Luttrell A. T. 73
Lycurgus 272
Machiavelli (Μακιαβέλι) 177, 178
Macres Macaire 16
Mahmoud, sultan 261
Mainiots 236
Majkov P. 326
Malzac 225, 228
Malzac Félix, M.-A. 224, 226, 227, 
229, 230, 232
Malzac Marc-Antoine, S. 226
Malzac Silvain 226
Manuel contre les Juifs, Agallianos 29
Manual of Mathematics 278
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Manuel Paleologos, βλ. Μανουὴλ Β´ Πα-
λαιολόγος
Marathonian 275
Marc d’Ephèse 36
Marcus Aurelius 272
Maria, Empress 279
Masonry Dissected, Prichard 167
Maxime, saint 28
Mazon Albin 230, 231
Mazon Claude-Louis 230
Mazon Louis Victorin, Cl.-L. 230
Mazon Paul, Albin 231
Médie, métr. 26
Medlin W. K. 13
Medvedev I. P. 326, 331, 332, 333, 
336, 337, 338, 341, 342, 348, 350
Mehmed II the Conqueror, βλ. Μεχμὲτ 
ὁ Πορθητὴς
Mélétios le Confesseur 28
Meletius the Geographer, βλ. Μελέτιος 
Ἀθηνῶν
Mémoire sur l’état… (Ὑπόμνημα), Ko-
ray 223, 264, 267, 280
Memorabilia, Xenophon 272
Mennini S. 169
Mercure de France 229
Mesmer Franz Anton 228
Michael Paleologos 9
Midi-Pyrénées (Μεσημβρινὰ Πυρηναῖα) 
225
Mirror for Women, βλ. Καθρέπτης Γυ-
ναικῶν
Mohammed II, βλ. Μεχμὲτ ὁ Πορθητὴς
Mondrain B. 25, 29
Montaigne 225
Montgolfier Adelaide 317
Montpellier 226, 227, 229, 230, 232, 
238, 240, 264, 266, 271, 280
Monumens historiques…, Llorente 274
Moraux Paul 145
Morea (Morée), βλ. Πελοπόννησος
Morier David R. 276
Morphopoulos John 302, 304
Moscow (Μόσχα) 278, 279, 283, 342
Mt. Athos, βλ. Ἅγιο Ὄρος
Mytilene, βλ. Μυτιλήνη
Mytilene metropolis, βλ. Μυτιλήνης, μτρπ.
Napoléon, βλ. Ναπολέων
Nauplie, βλ. Ναύπλιο
Nayral M. 226
Nemours, ἐπαρχία Γαλλίας 224
New Testament 257
Nicholas Damascinus 242, 266
Nicodème du Mont Athos, βλ. Νικόδη-
μος Ἁγιορείτης
Nicomachean Ethics, Aristotle 272
Novelles, βλ. Νεαρὲς
Nozaie Γαλλίας 224
Occhiali, βλ. Κιλὶτς Ἀλὴς 
Odes d’un jeune Grec 317
Odessa, βλ. Ὀδησσὸς
Odoiporos, Soutso, βλ. Ὁδοιπόρος
Odyssey 248
Oekonomos (Oikonomos), βλ. Οἰκονόμος 
Κωνστ.
Old Testament 253, 257
On Air, Water…, βλ. Περὶ ἀνέμων, ὑδά-
των…
On Crimes and Punishments, Beccaria 
266
Onesander 272
Orations, Isocrates 266
Orientals, βλ. Ἀνατολὴ
Otho, king of Hellas 284
Ottoman empire, βλ. Ὀθωμανική αὐτ/ρία
Ottomans, βλ. Ὀθωμανοὶ
Ouest, βλ. Δύση
Pachôme d’Amasée 39, 40, 41, 42
Padua, βλ. Πάδοβα
Papa-Trechas 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 273
Parallel Lives (Lives), βλ. Bίοι Παράλληλοι
Paris, βλ. Παρίσι 
Patmos monastery, βλ. Ἅγιος Ἰωάννης 
Θεολόγος, μν.
Patmos, βλ. Πάτμος
Patriarcat, βλ. Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
Patrinélès, βλ. Πατρινέλης Χρ.
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Pédalion-Pidalion, βλ.	Πηδάλιον
Péloponnèse,	βλ.	Πελοπόννησος
Pérau	Gabriel-Louis	Calabre	168
Pérau,	abbé	167,	168
Perdicaris	Gregory	A.,	βλ.	Περδικάρης	
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